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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa terhadap 
pembelajaran pendidikan jasmani di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kaleng 
Puring Kebumen tahun pelajaran 2011/2012. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei dan 
pengumpulan datanya menggunakan angket(kuesioner) yang dianalisis 
menggunakan statistik deskriptif. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat siswa terhadap Pelajaran 
Pendidikan Jasmani pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kaleng Puring 
Kebumen adalah sebanyak 12 (8%) siswa mempunyai minat yang  sangat tinggi, 
37 (24,7%) siswa mempunyai minat yang tinggi, 53 (35,3%) siswa mempunyai 
minat sedang, 37 (24,7%) siswa mempunyai minat rendah dan 11 (7,3%) siswa 
mempunyai minat sangat rendah terhadap pembelajaran pendidikan jasmani. Dari 
hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat siswa terhadap 
pembelajaran pendidikan jasmani di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kaleng 
Puring Kebumen dalam kategori sedang. 
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